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The purpose of this study was to conduct an analytical investigation of the literature on the appropriateness of using 
“Songs, Dances, and Games” as a teaching method in elementary school English education. Study of printed media, such 
as reports, periodicals, books and papers, revealed specific problems which were analyzed from a specialized viewpoint 
to complete the study. Furthermore, careful consideration was given to the search of a teaching method appropriate 
for elementary school English education. After analysis of the above materials related to elementary school English 
education, the following 5 topics were selected for discussion: (1) criticisms against the “Songs, Dances, and Games” 
method, (2) suggestions from “children’s developmental stages,” (3) the origins of the “Songs, Dances, and Games” 
method, (4) definitions of “communicative competence,” and (5) an appropriate teaching method in elementary school 
English education.
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